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Strategies for Using Illustrations in Japanese Language Teaching Materials: 






Translation with notes of Taiping guangji 太平廣記：






An Essay on the Linguistic culture of Spatial Perception in the Ryukyu Region:






How to Evaluate Democracy in Meiji Japan:
Maruyama Masao and Fukuzawa Yukichi’s criticism of the Freedom and People’s Rights 
Movement
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